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Abstract：Spatial distribution of seawater temperature, salinity, nutrient concentrations and Chlorophy a (Chl a) concen-
trations from 26 stations in the Bohai Sea during July of 2013 were analyzed. The results showed that the water depth and river
discharge in summer resulted in the high seawater temperature, low salinity and high nutrient concentrations together with the
unobvious vertical variations in the coastal area of the Bohai Sea. However, in the deeper area such as the Liaodong Bay and
the Bohai Strait, vertical gradients in the seawater were found with higher seawater temperature, lower salinity and nutrient
concentrations in the surface water compared with the middle and lower water. The nutrient structure showed obvious abso -
lute and relative limitation of phosphate in the Bohai Sea in summer. The supplement of silicate from river discharge relieved
the relative limitation of silicate. High Chl a concentrations of the surface seawater were found close to the Luan River and the
Fuzhou River mouth, and high Chl a concentrations of the middle and lower water were found close to the Luan River and the
Yellow River mouth. The correlation analysis between Chl a concentrations and environmental factors indicated that salinity,
phosphate and silicate concentrations, ratios of dissolved inorganic nitrogen (DIN) to phosphate, and ratios of DIN to sili-
cate were factors related to the spatial distribution of Chl a concentrations. Seawater temperature also could affect the vertical
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variations of Chl a concentration.











































定。其中， 3 个 1 L 的平行水样经 GF/F 滤膜
（Whatman，47 mm） 过滤后，滤膜避光冷冻保存
于-20 ℃下，用于 Chla 浓度的测定，结果取平均





将滤膜剪碎，用 90 %的丙酮在 4 ℃下提取 24 h，
4 000 r转速下离心 10 min，取其上清液用于 Chl a
浓度测定。用紫外-可见分光光度计（TU-1810），
分别于波长 750 nm、664 nm、647 nm、630 nm 下
测定其吸光值。Chla 的浓度计算方法采用公式
（1） （Lorenzen，1967； Jeffrey et al，1975） 最终
结果以 μg/L表示。
Chl a = [11.85（E664 - E750）-1.54（E647 - E750）
-0.08（E630 - E750）]×V 丙酮/V 水样
其中，E750、E664、E647、E630分别代表 750 nm、
664 nm、647 nm和 630 nm波长下的吸光值，V 丙酮












































23个站点（其他站点因部分因子缺失去除） 的 Chl a
浓度和环境因子数据进行了主成分分析 （PCA）






水温范围为 5.57 ℃~24.9 ℃；其中，表层平均水温












值为 29.4，中层为 30.0，底层为 30.2。黄河入海口
附近呈现出一个向东北方向延伸的低盐水舌，表层
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域内 DIN浓度范围为 1.05~17.1 μmol/L；其中，中













查区域内 DSi 浓度范围为 0.22~2.54 μmol/L；其
中，底层平均浓度 （0.98 μmol/L） 高于中层
（0.84 μmol/L） 与表层 （0.82 μmol/L）。水平分布
上，3层 DSi浓度高值区均集中在黄河口附近，而
渤海海峡附近海区浓度较低。





































2013年夏季 Chla浓度（3.04 μg/L） 显著高于 2000
年夏季（0.96 μg/L） 及 2002年夏季（1.53 μg/L），
因此高 Chla 值对应的高浮游植物生物量对海区
















结果如表 2 和图 4 所示 （其中表层 P1、M5，




26 个站位中，表层有 13 个站点存在 DIP 相对限
制，有 2个站点存在 DSi相对限制；中层有 15个
站点存在 DIP相对限制，有 1个站点存在 DSi相对


















图 5a-c所示为调查海区内 Chl a的空间分布特
征。调查海域内 Chl a的浓度范围为 0.96-7.75μg/L；


















N限制 DIN<1 μmol·L-1 <10 >1
P限制 DIP<0.1 μmol·L-1 >22 >22
Si限制 DSi<2 μmol·L-1 <1 <10
表 2 调查海区营养盐限制状况
（n 总为总站位数，n 绝为绝对限制站位数，n 相为相对限制站位数）
水层 n 总
N限制 P限制 Si限制
n 绝 n 相 n 绝 n 相 n 绝 n 相
表层 26 0 0 25 13 25 2
中层 26 0 0 24 15 24 1
底层 26 0 0 23 16 25 2
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图 6a-c 所示为将 Chl a 浓度与 T、S、DIN、
DIP 及 DSi 的浓度及结构数据进行主成分分析
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